




(Savjetnik Zavoda za socijalna pitanja SR Makedonije)
Na samom podetku pozdravio bih ovo savjetovanje, koje je organizirala
VDS i mislim ai ee Uiti za sve nas vrlo korisno $to iemo pored pozitivnih
strana na5eg dosada$njeg rada, moii uoditi i niz te$koia s kojima smo se
sukobljavali. Na VnS sam diplomirao 1969. g. i nakon toga sam morao malo
poii u, pedalbu" u Englesku u vremenu od 15 mjeseci. To me je i navelo
da ovdje iznesem neka osobna iskustva i da to poveZem s ovim na5im pro-
blemima, koji nas sve optereiuju. Sto se tide same namjere u odnosu na ovo
moje izlaganje, ono ie biti u jednom smislu vise vezano za praktidnu pro-
blematiku s podrudja mentalne retardacije i na ona iskustva koja sam ste-
kao vani. Sada imam prilike da se na svom radnom mjestu sukobljavam
s njima i da ih rjeiavam na dosta teZak nadin. To sigurno vaLi i za sve one
koji se bave problematikom mentalne retardacije. Mislim, da mi ba5 jedno
naiodito teoretsko znanje nismo mogli steii na studiju u odnosu za direktno
koristan rad s ovom grupom djece. Nije bilo precizne odreclenosti u smislujednog usmjerenog pravca studija, kao Sto bi na primjer trebalo za pravilan
tretman s umjereno retardiranima. To podrudje je joS dosta nepoznato, a
posebno rad s nedovoljno ispitanim grupama. Ubuduie bi studente trebalo
ne5to vi5e informirati o toj problematici. Trebalo bi posvetiti vi5e paZnje kod
pravljenja programa na podrudju umjerene mentalne retardacije. Poznato
mi je da ima vise sludajeva nasih kolega i kolegica koji su diplomirali na
VDS u Zagrebt i kada su preuzeli odjeljenja za mentalno nedovoljno razvi-
jenu djecu, dolazili bi u situaciju da su davali i otkaze, jer su smatrali da nisu
itrudno spremni za taj rad. Dobiveno teoretsko znanje nije bilo adekvatno
u odnosu na ovu Siroku problematiku.
Ja sam u Engleskoj postao asistent na jednoj poznatoj klinici za men-
talno nedovoljno razvijene vei nakon detiri do pet mjeseci rada. Nasuprot
tome, ovdje na nasoj VDS su bili prema meni nekako grubi i nedovoljno
zainteresirani za kadrove, a koji su moZda istinski i s ljubavlju prilazili stu-
diju u ielji da mnogo naude i da ne5to stvaraiu na tom podrudju. Sjeiam
t", bito je postavljeno mnogo pitanja oko toga da li da ja idem u Englesku
1968. g., a liasnije se je i u prisustvu profesora poneSto i negiralo, sto je prije
bilo konstatirano... 
- 
no to vi5e i nije toliko vaZno.
U Engleskoj sam naudio neSto drugo. Tamo se obrazuju kadrovi za pod'
drudje mentalno nedovoljno razvijenih, od kojih ie se imati direktna korist.
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Ne smijemo se zanositi da iemo s populacijom mentalno nedovoljno razvi-jenih postiii neSto posebno, ved je osnovna intencija njihovog osposobljava-
nja 
- 
socijalizacija do odretlenog stupnja. U odnosu na plan i program stu-
dija na VDS na tom podrudju mi u tom pogledu nismo mnogo profitirali.
Treba vi5e posvetiti painje korekciono-vaspitnom tretmanu. Nekako smo su-
viSe >psihologizirali" ili >medicinizirali", ali konkretne metodologije rada
nismo ba5 dobili. U tom pogledu smo bili vrlo skudeni.
Sjeiam se, mi smo radili s tjelesnim invalidima, ali od svega toga niSta.
- 
Mi smo spremili ispit na bazi biljeZaka od oko 12 do 14 stranica. Tu sam
disto kritidan i mislim da ubuduie treba da se bolje i svjesnije razmotri i
razradi plan i program u odnosu na osposobljavanje i pripremanje kadrova
s ovom kategorijom djece.
MoZda ie vas interesirati i to kako sam se ja ukljudio u prvi strudni obi
lazak u SR Makedoniji u ustanove za rehabilitaciju. Bio je to Zavod za men-
talno retardirane. U Makedoniji postoji takav zavod, koji, vjerujem, nije po-
sjetio nitko od prisutnih, s izuzetkom dr MaSoviia. Ja se na redenom izvi-
njavam, kolegice i kolege. 
- 
To je eminentna ustanova koja ima preko
400 Stiienika. Od toga su 144 interna sludaja, a ostali su eksterni. Zavod ima
u zadatku i naudno-dijagnostidko istraZivanje i sada su mu u toku dva pro-jekta (1. na seks-hromosomskim aberacijama i bio.kemijskim promjenama;
2. kompletan dijagnostidki tim im radi )punom parom<). Mi uvijek idemo
na inozemstvo, a desto ne vidimo ono 3to se i kod nas radi. Krivo mi je, u
odnosu na ono Sto sam se obratio na VDS, jer se to narodito odnosilo na
prof. Borii, a koliko vidim, ona ovdje nije prisutna. Mi smo tratili upravo
njezinu pomoi, ali nam se nije odazvala. Mi smo ispred Sekretarijata bili
spremni platiti sve tro5kove, ali se nije na5lo za shodno, da niti jedan dlan
VDS s tog podrudja rada dode u Makedoniju. Tu hoiu da dam kritiku. Mi
Zelimo da nam se pomogne i to Zelimo dobro honorirati. S druge strane pri-
damo o mentalnoj retardaciji, a neiemo da posjetimo jednu ustanovu za




Drugo, obratio sam se VDS u Zagrebu, jer sam napravio prve normative
i standarde za umjereno retardirane, ali mi nisu pomogli. E sad mislim, da
bi ubuduie saradnja s VDS i drugim kadrovima trebala biti bolja i dvrSia.
Sto se tide planova i programa studija, oni moraju biti povezani sa strudnim,
odnosno i praktidnim problemima u odnosu na direktnu pomoi i korist u
radu s mentalno retardiranom djecom.
PredsJedavaJudl:
Hvala lijepa drugu Kurtagiiu na diskusiji. Ja bih molio da diskutanti
prettu na neka principijeLna pitanja. Mislim, da mi svi moZemo da govorimo
o svojim lidnim problemima na koje nailazimo. Dodu5e, mogu se zbog ilu-
stracije inkorporirati u izlaganju i neki posebni problemi, ali ie biti bolje
da obratimo vi3e patnje na opCa bazidna pitanja. Ovo savjetovanje je nami-jenjeno razmjeni mi5ljenja o ulozi defektologa i o reorganizaciji same nastave
studija na VDS. Sigurno je, da se mi svi tek u praksi probijamo i imamo i te
kako te5kih problema. Ako bi se govorilo samo o tim stvarima, ne znam da li
bi mogli stvoriti jednu odredenu sliku o onome Sto ielimo; tj. da unaprije-
dimo ovaj naS rad.
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Stevo ZutlnlC
savjetnik za specijalno Skolstvo Republidkog zavoda
za unapreclivanje osnovnog obrazovanja SR Hrvatske
Prije svega mi dozvolite da u ime Republidkog zavoda za unapreelivanje
osnovnog obrazovanja pozdravim ovaj skup i inicijativu da se sakupe na5i
t<adrovi koji su se godinama spremali za rad na ovom joS nedovoljno izora-
nom polju djelatnosti, da izmijene svoja iskustva, odnosno da porade da se
unaprijedi rad na obrazovanju kadrova, a istovremeno i cjelokupna djelat-
nost na podrudju defektologije. S druge strane sam zamoljen da ispridam
Republidki zavod za unapreclivanje strudnog obrazovanja SRH, koji nije mo-
gao poslati svog predstavnika na ovo savjetovanje, jer su svi kolektivno otpu-
rovali u Beograd, kao gosti tamo5njeg Republidkog zavoda SR Srbije.
Sada bih Lelio kazati nekoliko rijedi, istovremeno kao biv6i student VDS
i kao dovjek koji se dugo godina bavim problemima specijalnog Skolstva, u
odnosu na neke stvari, a napose na neke podatke i analizu koja je ovdje izne-
sena. Mislim da je potpuno prirodno da ova analiza pokazuje da je preteZna
orijentacija defektolo5kih kadrova u podrudju specijalnog Skolstva. To je i
sasvim prirodno, jer, konadno, podetak defektolo5kog rada je na planu odgoja
i obrazovanja djece ometene u razvitku. Prema tome i ta orijentacija je po-
sve prirodna. S druge strane, mi moramo konstatirati, da je defektolo5ka
sprema koja se ugratluje u bilo kojeg strudnjaka, bilo za koje radno mjesto
odreclenog sadrZaja, uvijek koncipirana tako da daje one sadrZaje koji ospo-
sobljavaju strudnjaka da djeluje na podrudju zaStite i rehabilitacije djece
ometene u razvitku. Ponekad dolazi do zabune, jer mi nismo u dovoljnoj
mjeri izanalizirali i strudno ra3dlanili sadrZaj pojma i termina rehabilitacije.
Rehabilitacija je kompleksan proces o kojem mi desto govorimo. Meclutim,
mi ovdje najde5ie mislimo na djecu, jer je rijed o njihovom pravovremenom
obuhvaianju. S obzirom da je kronoloika dob djece ona u kojoj se odgaja
i obrazuje, mi tu djecu i omladinu osposobljavamo za sutra5nji Zivot, pa je
i logidno, da na5e kadrove orijentiramo u pravcu specijalnih Skola. Mi se u
SRII vei duZe vremena bavimo ovim problemom.
U ime na5e ustanove izralavam zahvalnost da je do5lo do ovog skupa,
s kojeg bi se mogli izvuii odredeni zakljudci, kojim putem treba dalje kre-
nuti u pogledu obrazovanja kadrova. Ponekad je nezgoda da se mi nalazimo
na vrlo raznim radnim mjestima, na kojima pored defektolo5kih radnih za-
dataka imamo i druge poslove, koji nam se infiltriraju u svakodnevni rad.
Nastavnik specijalne Skole, pored brige da radi na ublaZenju ili odstranienju
same ometenosti, treba razvijati kod te djece i ostale sposobnosti i sve ono,
Sto se takoder dini i kod djece normalnog razvitka u toj dobi.
lz tog proizlaze ponekad i odreeleni nesporazumi, jer se pita, a Sta je to
specijalno Skolstvo, Sta je to rehabilitacija? To se dak reflektira i na pitanje,
'dije je to podrudje radao, te tko i kako da ga finansira? Mislim, ako budemodo kraja dobronamjerni, ako se budemo angaZirali principijelno kao Sto je,to
drug dekan ovdje rekao i ako budemo iz ovog savjetovanja izvladili odrcttene
zakljudke koji proizlaze iz na5eg iskustva, iz na5e prakse, tada iemo doii do
toga da jednom i sami iskristaliziramo ove pojmove i da shvatimo Sto je re-
habilitacija i Sto je to odgoj i obrazovanje, infiltrirani u rehabilitacioni pro-
ces, pa da preko toga doclemo do spoznaje kakve kadrove trebamo za taj tad.
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Ovdje je bilo govora o tome i o tim zahtjevima, kao i o Leljama, odnosno
primjedbama nas biv5ih studenata na sam sistem studija, s obzirom na za-
htjeve koji nam se postavljaju na raznim radnim mjestima. Normalno je da
ljudi, gledajuii sebe na odredenim radnim mjestima, na svoju egzistenciju,
traZe one sadrZaje, koji im na neki nadin osiguravaju moguinost stabilizacije
na tim radnim mjestima. S druge strane, oni osjeiaju i odretlenu nestabilnost
upravo zbog toga, Sto je ponegdje i bilo odretlenih Supljina u sistemu studija.
Pitam se konkretno, da li je uvijek bilo dovoljno paZnje i izdiferenciranosti,
tko je od nas za Sto osposobljen, odnosno, Sta je kod pojedinca njegova
osnovna strudna struktura, kako bi mogao najbolje zadovoljiti na sa'mom rad-
nom mjestu. Mi smo to otvoreno i svjesno priznali, da tu nismo rije5ili jo5
niz problema. Danas zato imamo jo5 uvijek dosta prelaznih rje5enia za ova
pitanja.
Radi toga je u SRH do5lo do uputstva o primjeni dl. 38. Zakona o spec.
Skolstvu, koji govori o tome tko moZe vr5iti nastavnidku duZnost, odnosno,
tko moZe obavljati nastavu i druge oblike odgcja i obrazovanja u specijalnim
Skolama. Tu imamo neka rje5enja koja ne moZemo smatrati definitivnim,
ali u ovoj etapi ih smatramo zadovoljavajuiim. Konki:etno, za pojedina radna
mjesta mi jo5 uvijek toleriramo nepotpunu defektoloSku spremu, ali smo
uvcli vid uvodnih defektoloSkih seminara, koji daju bar osnovne informacije.
Preko tih osnovnih defektolo5kih spoznaja se omoguiava strudnjaku za
pojedinu nastavnu disciplinu, da uspje5nije aplicira svoja znanja na udenike
odredenog somato-psihidkog statusa. Mislim, da u tom pogledu stojimo joS
pred teSkim zadacima, kako bismo do kraja dorekli 5ta ielimo i da tako defi-
nitivno dogradimo sistem obrazovanja na5ih kadrova. Vjerujem da smo na
pravom putu i ako se u tom pravcu budemo i dalje angaLirali, mi iemo
uspjeti da u dogledno vrijeme imamo pogodan priliv novih kadrova i to
onakvih, kakve nam upravo trali na5a praksa, ali ne praksa unazad l0 do
15 godina, nego na5a suvremena praksa. U to ime jo5 jednom pozdravljam
ovaj skup i ielim puno uspjeha u radu.
Zvonko Juras
prof. VDS u Zagrebu
Dozvolite mi da prije svega izrazim zadovoljstvo da je doilo do ovakvog
sastanka. Otkada radimo na sistematskom osposobljavanju defektolo5kih ka'
drova u SRH, a tu mislim na vrijeme jo5 od 1947 148, ne misleii samo na na5u
sada$nju vDS, vei na ditav poslijeratni period, mi nismo imali jedan takav
skup. irrema tome to je vei jedan doprinos, jer smo se sada ovdje sastali,
da izmijenimo naSa mi5ljenja o dosada5njem radu na tom podrudju, kao i o
perspektivama za buduie. Sistematsko, detverogodi5nje visoko$kolsko spre-
matj" defektoloSkih kadrova nema kod nas duiu strudnu tradiciju. Tek je
deseiak godina Sto imamo posebnu visoko5kolsku instituciju i to prvu takve
vrste u -nasoj zemlji. Taj prosli period nam u formi jedne rekapitulacije
rrkazuje Sto smo udinili i kako se ta djelatnost odvijala.
U vezi s tim htio bih reii nekoliko rijedi u odnosu na rezultate prove-
dene ankete.
Na bazi provedene ankete, dosli smo do odretlenih saznanja kako smo
radili i Sta viSe ne bismo smjeli raditi. Da se razumijemo: osobno u cijelosti
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prihvaiam podneseni izvjeitaj, koji je iznio drug dekan, jer mi je bio poznat
vei ranije i buduii da sam djelomidno i sam sudjelovao u tom radu. Ja bih
htio dati samo jednu dopunu na osnovu svojih osobnih impresija u vezi s
iznesenim rezultatima.
Prije svega trebamo uoditi dinjenicu, da je anketirana populacija speci-
fidna, i nikaio reprezentativna u pravom smislu. 
- 
Naime, naSi biv$i stu-
denti II stupnja studija, a sada vei zavr5enici 
- 
profesori defektolozi bili
su veiim dijelom (moZda i neSto vise od 75% sveukupnih ispitanika) vei
prije na radnim mjestima defektologa sa zavrsenim prvim stupnjem studija
defektologije. Mi smo njih samo do3kolovali. NaZalost, zasada mi jo5 nemamo
niti jednu >d. i s t u< generaciju sa kompletnim sistematskim detverogodi'
Snjim studijem na na3oj ustanovi. Tek nam je sada prva generacija u toku
kontinuiranog dvosmjernog sistema studija i ove tekuie Skolske godine imat
iemo prvu generaciju apsolvenata. Posve razumljivo, ova generacija nije
niti usla u anketiranje.
od obuhvaiene populacije je gotovo 75% onih koji su doskolovani siste-
mom npolivalentnog" studija, a ostatak je doSkolovan sistemom strudnog
usmjerenog rehabilitacijskog studija (naime, oni nisu imali metodike Skol-
skog rada). Sto to zna€i, nama je vrlo dobro poznato. S polivalentnim siste-
mom studija nismo bili zadovoljni vei u samom podetku, ali su nas na to
silile neke posebne okolnosti. Bili smo svjesni da se na spoznaje plvog stup-
nja studiji usmjerenih defektologa upravo nakalamljuje jedna ekstenzivna
i samo iniormativna studijska struktura iz svih defektolo5kih oblasti pomalo.
u tom studiju nije bila nagla$ena s t r u k a, vee jedno opie defektolo$ko
snalaienje ni Sirokom planu rehabilitacije osoba sa somatopsihidnim smet-
njanra. 2a neke kadrove je takav studij imao opravdanjg, ali je veiinl- i_po-
stile aiplomiranja ostala na istim radnim mjestima, na kojima su radili kao
deiektolozi s prvim stupnjem studija. Taj period rada je danas iza nas, mi
smo izmijenili taj sistem studija i on se vi5e nikada ne bi trebao ponoviti.
lza toga smo imali drugi stupanj studija strudno usmjerenog tipa, kao
nadogradnju na spoznaje iz prvog stupnja usmjerenog studija. Niti s tim
sistemom nismo bili u cijelosti zadovoljni, pa smo konadno sada u detvero-
godi5njem kontinuiranom sistemu drugog stupnja studija. Imamo dva smjera
ituai;a, a u svakom se studiraju po tri struke. cinjenica je da niti s tim
sistemom nismo zadovoljni i vei radimo punom parom na reformi ovog stu-
dija, kako bismo eventualno ujesen pre5li na jedan definitivniji sistem studija.
Dakle, moiemo se pitati s opravdanjem, jesu li nam dobiveni rezultati
preko spomenute populacije najbolje dosli, ili pak ih moramo promatrati
kritidki? 
- 
Sama populacija ispitanika je dvojaka, polivalentni bez diplom-
skog strudnog ispita i diplomirani usmjereni defektolozi 
- 
profesori. NaSa
populacija je u znatnoj prevazi Zenske radne snage. Toga smo svijesni, jerje zvanje defektologa, narodito u specijalnim Skolama preteZno feminizirano.
Ipak neka defektolo5ka podrudja ("PUP<) inzistiraju, vjerojatno iz oprav-
danih razloga, da imaju preteino muSku radnu snagu. Tome je dosta te5ko
udovoljiti.
Takotler je dinjenica, da se sve vile nazire muSka defektolo3ka radna
snaga na radnim mjestima rehabilitatora, kao i na rukovodeiim mjestima.
Ako se promatra nas sada ovdje, mi smo gotovo u podjednakom procentu
zastupljeni sa Zenskim i mu5kim udesnicima savjetovanja.
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Sto se tide starosti obuhvaiene populacije, ispitanici su veiinom u zre-
loj ili neSto starijoj Zivotnoj dobi. Mi smo zapravo stekli jedno pedago5ko
iskustvo, fakultetski educirajuii studente od dvadesete do i preko Sezdesete
godine Zivota. 
- 
Dobro se sjeiam nekolicine studenata polivalentnog sistema
studija, koji su bili stari izmeclu pedeset i Sezdeset godina. Oni su vedinom
pokazali izvanredan stupanj zalaganja. Bilo je ugodno vidjeti, kako su se ti
ljudi uz svoje svakodnevne radne napore joi i fizidki, psihidki, financijskii socijalno naprezali, kako bi Sto bolje zadovoljili uvjete studija. Ja im od
sveg srca destitam na njihovim uspjesima.
Posebno je pitanje duZine trajanja studija na VDS. lz rezultata anketeje vidljivo, da je prilidan broj, njih gotovo 70Vo zavriavalo studij u produ-
Zenom vremenskom intervalu. Tu treba znati, da je veii broj polivalentnih
studenata studirao u statusu izvanrednih studenata 
- 
radeii neprekidno na
svojim stalnim radnim mjestima. Strudno usmjereni studenti su studirali,
uglavnom, u granicama vremenskog prosjeka zavr5avanja studija na visoko-
Skolskim ustanovama u Zagrebu.
Sto se tide strukture studija i i.elja na5ih ispitanika, Sta oni misle o bu-
duiem sistemu studija i Zelja naSih ispitanika, Sta oni misle o buduiem si-
stemu studija na VDS; tj. da li predlaZu polivalentni ili usmjereni tip stu-
clija, veiina predlaZe usmjereni studij. To je i posve razumljivo, jer ih je
najvi5e zaposleno u specijalnom Skolstvu odretlenog strudnog podrudja. Oni
zahtijevaju za studij jo5 jedan predmet (nastavni u osnovnoj Skoli) ili jedno
odgojno podrudje. To je jasno za5to su tako reagirali. Mi im zasada nismo
servirali takav tip studija, u kojem bi se oni i metodoloSki usavr5avali za
edukacijski proces. To je nedostatak studija, a mi smo toga u cijelosti svjesni.
Sada se postavlja pitanje, a Sto udiniti dalje? Mi na naSoj ustanovi vodi-
mo intenzivnu brigu o tome, ali bismo htjeli duti i otvorena mi5ljenja ude-
snika savjetovanja. Drago nam je duti da su anketirani dali do znanja, da
Zele usmjereni sistem studija, te da on bude dopunjen s jo3 jednim nastav-
rrim predmetom. To svakako vrijedi za one koji rade u specijalnom Skolstvu,
ali nismo dovoljno obavijesteni Sta mislc oni defektolozi koji rade u reha-
bilitacijskom procesu mimo specijalne edtrkacije.
Mislim da iemo daleko viSe o tome duti na naSim sekcijskim zasjeda-
njima, ali je i to znadajno, da dosada nismo duli direktne odgovore na ova
pitanja u na5ern plenarnom zasjedanju. Zapravo takvih defektologa na mje-
stima izridito radnika defektologa 
- 
rehabilitatora ima vrlo malo, a s druge
strane, moZda se oni jo5 nisu izjasnili, jer je to specifidan i uZe strudan
problem.
Na nekim strudnim podrudjima studija na na5oj VDS idemo vei na treii
stupanj studija, kao na primjer na podrudju rehabilitacije osoba s poreme-
iajima glasa i govora. Uvjereni smo da dinimo dobro iako imamo dosta pro-
pusta vei u samoj podetnoj fazi koncepcije tog studija. Ipak potlimo smjelo
i u taj zahvat. 
- 
Vjerujem da ie veiina kandidata, koji ie se odluditi za tre(i
stupanj studija, biti ozbiljni i istaknuti strudnjaci defektolozi, sa Zivotnom
defektolo5kom praksom i sa zdravim ambicijama da nadalje unaprecluju
pojedina defektoloSka podrudja kao znanost. Oni ie produbiti svoje strudne
i znanstvene spoznaje, nauditi znanstveno kritidki razmi5ljati o pojedinim
strudnirn problemima i zapodeti intenzivno raditi na znanstveno-istraZivadkom
radu svoje domene rada. Nama je to od prijeke potrebe.
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Ako iemo i u tome uspjeti, smatram da iemo se, ukoliko se opet naclemo
u slidnom sastavu nakon daljnjih pet godina naSeg rada, a 5to Ce sigurno
biti i kraii rok nego Sto je to bio do sada, da iemo moii ponosni reii ne5to
vi5e o tome Sto smo zapravo udinili i da li smo zaista unaprijedili na5 rad. 
-Hvala vam lijepa.
Prof. dr HrvoJe Polar
prorektor Sveudili5ta u Zagrebu
Najprije mi dopustite da vas pozdravim u ime Sveudili5ta u Zagrebu.
Mislim, da ovdje treba odati puno priznanje, a ja bih kazao i pohvalu VDS,
koja je organizirala ovo savjetovanje i potrudila se da prikupi mi5ljenja vrlo
velikog broja studenata, kako o njihovom dana5njem poloZaju, tako i o na'
dinu njihovog studija. Pri tome ne treba zaboraviti i odati zahvalnost i biv-
Sim studentima, koji su se odazvali u vrlo velikom broju, odnosno gotovo
detiri petine od anketiranih, koji su se na anketu odazvali. To je jedna metoda
koja nije uobidajena na Sveudili5tu i meni se dini, da je ovdje primijenjena
prvi put. Mislim da se primjenom ove metode moZe u znatnoj mjeri pobolj-
Sati sam studij s jedne strane, a i poloZaj ljudi, koji su zavr5ili sam studij.
Zasada nema nekog drugog nadina kako bi se mogla kontrolirati uspjeSnost
rada na jednom fakultetu. Mi moZemo iznositi razne podatke o studentima
i o studiju, ali o ljudima koji se nalaze u praksi te$ko moiemo na neki objek-
tivniji nadin utvrditi odretlene podatke, nego 5to je ovaj putem ankete i
direktnog savjetovanja. Ta povratna sprega, kako bi to rekli tehnidari, izmedu
onih koji podudavaju i onih koji primaju tu pouku, dini mi se vrlo korisnom
i moZe znatno utjecati na unapretlenje studija, kako na ovoj Skoli, tako i na
ostalim visokim Skolama i na fakultetima. Ovo bi trebala biti inicijativa i za
druge visokoSkolske ustanove, da potlu ovim putem i da na ovaj nadin kon-
troliraju svoj rad. JoS jednom Zelim odati priznanje VDS i biv5im studen-
tima i njihovom zalaganju. Zelim puni uspjeh VDS i ljudima koji rade u
toj struci, u toj visoko humanoj djelatnosti.
Jostp Radkt
predsjednik DruStva defektologa SR Hrvatske
Drugarice i drugovi, dozvolite mi da pozdravim ovaj skup u ime DruStva
defektologa Hrvatske, koje pozdravlja ovu inicijativu VDS SveudiliSta u Za-
grebu. Ona je na5la za potrebno da sazove sve nas diplomante u razdoblju
od podetka njezina rada do 31. 8. 1971. g.
Kroz obradu odredenog anketnog materijala pokuSao se dati odgovor,
kako je redeno koliko je VDS uspjela u toj mladoj desetgodi5njoj fazi rada
da se prilagodi zadacima koje od nje odekuje druStvo i Sta mu VDS objek-
tivno moie zaista pruZiti. Cini mi se da je rekao prof. Juras, da je prva gene-
racija studenata drugog stupnja bila specifidna jer je najveii broj udesnika
bio iz redova defektologa 
- 
specijalnih pedagoga. To su strudnjaci koji svoju
aktivnost iscrpljuju na podrudju odgoja i obrazovanja udenika sa somato-
psihidkim smetnjama. Samo poneki su iz odreclenih slutbi koje prate bilo
koji resor socijalne za5tite ili koji drugi organ procesa rehabilitacije. Prema
tome je posve prirodno, da ie i na5i sudovi biti u velikoj mjeri odraz upravo
na toj bazi. To ni u kom sludaju ne znadi, da ovi defektolozi, koji su do3ko-
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lovani i kojima je dopunjen strudni profil, ne znaju ocijeniti Sto zapravo
predstavlja njihovo strudno kompletiranje i za rehabilitatora na nizu rehabi
litacionih podrudja.
Mislim da ie sve prijedloge, koji ie biti ovdje izneseni, trebati kritidki
r dobronamjerno shvatiti kao Zelju da se ovo podrudje rada u cjelini afir-
mira. Odavde trebamo otiii obogaieni jednim novim saznanjem o tome, ko-
liko smo u na5oj praksi uspjeli realizirati osnovnu ideju VDS o ospoblja-
uanju kadrova defektologa, kao i na koje smo te$koie nailazili na terenu. Dru-
Stvo defektologa kao strudna organizacija Zeli dati u tom pogledu svoj do-
prinos, jer je Zivo zainteresirano za strudno uzdizanje i usavrSavanje svojih
ilanova. To je udruZenje svih defektologa, koji udestvuju u rehabilitaciji
osoba sa somatoplihidkim smetnjama. Kada bi to naSe dru5tvo bilo oformlje-
no tako kako je to statutarno predvitleno; tj. da nije preteino udruZenje
specijalnih pedagoga 
- 
strudnjaka koji se preteZno bave problemima odgoja
i obrazovanja, onda bi vjerojatno jedan veliki dio problema o kojima Ce ovdje
biti govora, bio kompleksnije zahvaten. Neka zato ne bude naSem druStvu
i njegovim dlanovima zamjereno, Sto ie svoj dio zadatka donekle isticati u
procesu kompleksne rehabilitacije, ne Zeledi time umanjiti uvaZenost drugih.
NaSe je uvjerenje, da se u dana5njoj osnovnoj etapi rehabilitacijskog pro-
cesa, preteZno iscrpljuje na5a domena rada. Na tom podrudju su jo3 mnogi
problemi otvoreni i mi smo vrlo zainteresirani kakav ie nam biti strudni
kadar, koji treba obilno doprinijeti njihovom uspje3nom rje5avanju.
Ovo savjetovanje ima u prvom planu sagledavanje problematike profila
defektolo5kih kadrova, u proSlosti, sadaSnjosti, i u buduCnosti. To su vrlo
aktuelna pitanja. Vjerujem da ie s tog savjetovanja proizaCi zajednidki za-
kljudci i daljnji zadaci kao za VDS, a tako i za DDH, a da ie daljnja surad-
nja u buduinosti biti joS uspje5nija. Dobra volja sigurno postoji obostrano
i uz neSto malo napora ie se sigurno naii u savjetu VDS i predstavnik ove
naSe strudne asocijacije, a Sto dosada nije bio sludaj. To je bio propust, jer
takva ustanova kao Sto je VDS, sigurno je zainteresirana za strudno mi5ljenje
onih koji upravo djeluju na podrudju rehabilitacije, a proiza5li su upravo
iz okrilja VDS ili drugih kadrovskih defektolo5kih ustanova.
Marlja Ltpuitd
predstojnica defektolo5kog odsjeka Pedago3ke akademije u Ljubljani
Dozvolite mi da u ime Pedago5ke akademije 
- 
odsjeka za defektologiju
pozdravim sve prisutne na ovom savjetovanju i da izrazim zahvalnost organi-
zatorima na ovoj inicijativi. Takvo savjetovanje je vrlo instruktivno za sve
kadrove koji se bave problematikom rehabilitacije, ali i za one koji se bave
i osposobljavanjem tih kadrova. Radi toga je za nas ovo savjetovanje od dvo
atruke instruktivne vrijednosti. Bit Cu slobodna reii nekoliko rijedi o kadrov-
skim problemima slovenskih defektologa.
Nama starijim kadrovima je bio put do stjecanja visoke strudne spreme
dosta gladak, unatod tome Sto smo studirali kao izvanredni studenti. Sada-
Snjim diplomantima prvog stupnja ljubljanske PedagoSke akademije 
- 
de-
fektoloSkog odsjeka, je daljnji put Skolovanja gotovo unaprijed praktidki
zatvoren. Oni viSe ne mogu upisati treiu godinu studija kontinuirano na dru-
gom stupnju, veC trebaju upisati drugu godinu i tako zapravo gube jednu
godinu. To oznadavam kao pravi republidki problem, jer Ce se radi toga ka-
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drovska struktura defektologa u Sloveniji umjesto pobolj5ati 
- 
pogor$ati.
Taj problem sam slobodna staviti pred ovo savjetovanje u ime slovenadkih
defektologa, kao i sada5njih studenata defektologije u Ljubljani. Oni se zbog
toga osjeiaju kao da strudne kvalifikacije na5e ustanove nisu ekvivalentno
priznate, jer se ne mogu upisati u treiu godinu studija, kao Sto smo se nekada
mi mogli upisati.
cini nam se da izvrSena anketa, kao i analiza njezinih rezultata, ukazuju
na to da bi se mogao omoguiiti stupnjevit studij. Iztograzloga molim upra-
vu VDS u Zagrebu, da bi se o tome ozbiljno razmislilo, jer mislim da smo
inade mi Slovenci prikraieni.
Mozda iete reii, neka Slovenci studiraju jednostavno u Zagrebu. Mi sma-
tramo da je vrlo valno da nadi studenti na prvom stupnju studija dobiju
upravo slovenadku strudnu terminologiju i osnovnu strudnu praksu u nasim
Skolama. Prema tom glediStu je vrlo korisno da se taj student osposobljava
bliZe svom domu, a nakon tog bazidnog osposobljenja, defektolozi bi mogli
uspjesno nastaviti studije u Zagrebu. Mislim da smo mi, koji smo taj studij
zavrsili, djelomidno to i dokazali. zato molim, ako bi se moglo s nekim dife-
rencijalnim ispitima, s nekim uvjetima 
- 
za koje sudim da smo ih sposobni
realizirati 
- 
uskladiti sistem studija, kako bi i mi slovenci dodli u jednako-
pravni poloZaj. U Sloveniji ne namjeravarno tako skoro organizirati visoku
defektolosku Skolu. Mi5ljenja sam da je Jugoslavija presiromasna zemlja dabi si mogla priuStiti takav rasko5, a mislim da zasada nemamo i druge uv;ete.
Molim jos jednom, da se o tom problemu ozbiljno razmisri, jer se drugidije
mi osjeiamo skoro nacionalno diskriminirani. Ne zamjerite na izrazu, ili
sagledajte taj problem i kakva je sada situacija. Nas starijih diplomiranih
defektologa je relativno dosta, sagledano proporcionalno prema broju sta-
novni5tva, ali nije tako ako se pogleda u odnosu na nacionalni sastav.
Mislim da smo naSim rezultatima studija dokazali, da smo jezidne razlike
premostili. Slijedeii problem, koji izgleda da i nije problem, jest postdiplom-
ski studij. Vrlo sam zahvalna u ime svih slovenskih diplomiranih defektologa,
da ie VDS u Zagrebu uskoro organizirati takav studij. Smatram da je to pri-
rodan razvoj ove ustanove, koja predstavlja, kako to mi Slovenci smatramo,
udefektolo5ku Meku< Jugoslavije.
Ivanka Spalj
savjetnik u Republidkom sekretarijatu za narodno zdravlje
i socijalnu zaStitu SR Hrvatske
Drugarice i drugovi, kolege i kolegice! Dozvolite mi da vas pozdravim
u ime Republidkog sekretarijata za narodno zdravlje i socijalnu za5titu SRH,
kao i u svoje ime. Ra im kao savjetnik u spomenutom sekretarijatu za strud-
na pitanja iz socijalne zaBtite invalidnih osoba, preteZno djece i omladine.
Zadovoljna sam sa svojim radnim mjestom. Ovo istidem zbog toga, Sto je
u referatu prof. Kovadevii istaknuo, da su defektolozi koji rade u organima
uprave zadovoljni sa svojim radnim mjestom. Moram vam takoater reii, daje u podetku bilo telkoia, ali nagla5avam da mi je studij na VDS dao temelje
za radno mjesto, a za sve ostalo Sto mi je bilo potrebno, morala sam se sama
potruditi, kako bih u cijelosti mogla zadovoljiti na radnom mjestu. Zato i
vama preporudujem, koji ste nezadovoljni s radnim mjestom, da se malo vi5e
potrudite i vjerujem da cete u tom uspjeti. Takoder pozdravljam inicijativu
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VDS Sto je omoguiila jedan takav skup i predlaZem da bi deSCe takvo sasta-janje bilo potrebno. Tako bismo izmijenili svoja strudna iskustva u radu, te
isticali na5e probleme, a i tako bi pokuSali zajednidkim dogovorom prona-
laziti rje5enjazate probleme. Lijepa vam hvala i jo5 jednom sve pozdravljam.
Dr Bronlo Skaberne
predstavnik Kriminoloskog instituta Univerziteta u Ljubljani
Pozdravljam ovaj skup u ime institucija iz Slovenije, u ime Kriminolo-
Skog instituta Univerziteta u Ljubljani, a ujedno i kao predsjednik Savezne
setci;e odgajatelja neprilagotlene omladine * Saveza dru5tava defektologa
Jugoslavije. Najprije moram reii da je vaSa Skola nadinila ne samo u SR
Hrvatskoj, vei i u cijeloj nasoj zajednidkoj Jugoslaviji, sigurno velik korak.
Mi to zapailamo na na$im zajednidkim strudnim skupovima, da se obrazova-
nje defektologa u Hrvatskoj podiZe vrlo brzo. Dakle, Skola je udinila mnogo.
Samo, dragi drugovi, meni ie iao da ovaj referirani materijal nismo ranijeprimili, kako bismo ga mogli prostudirati i o tome ne5to dublje diskutirati.
Htio bih se osvrnuti na podatak, koji je objavljen na 25. stranici, u vezi s
odgovorima o novim predmetima. Meni se dini da pokazatelj od skoro 50%
bez odgovora, ipak neSto govori. NaZalost, to nam ne ide u prilog, vei govori
o nekoj slabosti. Ti drugovi koji su tako odgovorili, izgleda da se nisu udu-
bili u intenciju koju je sigurno imala VDS. S obzirom na takav rezultat anke-
tiranja pojedinaca, smatram korisnim da se VDS takoder obrati samim
ustanovama u kojima rade defektolozi i da od njih dobije sugestije u cilju
uvoclenja eventualnih novih discipilina u plan studija defektologa pojedinih
kategorija. Smatram da je to pitanje vaino, jer smo i dosada imali dosta
skupova na kojima su se apostrofirale defektoloSke kadrovske Skole, a da
se nisu davali i konkretni prijedlozi za rje5avanje tih spornosti. Mislim da je
ova anketa prvi podetak na jednom vrlo ozbiljnom produbljenju rada za Sto
bolje osposobljavanje kadrova u na5im defektolo5kim ustanovama.
Nikola MtkStC
predstavnik Republidke konferencije za probleme rehabilitacije
i za5titu invalida u SRH
Drugovi defektolozi, dozvolite mi da u ime novoosnovane Republidke
konferencije za rehabilitaciju i za5titu svih invalidnih osoba u SRH pozdra-
vim ovo va$e savjetovanje i da vam zailelim plodonosan rad, a narodito uspje-
Snu razmjenu vaSih strudnih iskustava iz va5e prakse. Dozvolite mi, iako laik
na tom podrudju, da izrazim svoje zadovoljstvo i pohvalu na ovoj inicijativi
va$e Skole. Cini mi se da se djelatnost na tom podrudju upravo tako moZe
obostrano unapredivati.
Stalna povezanost prakse i teorije s jedne strane i neprestana briga i
kontakti s institucijom koja oformljuje defektoloSke kadrove, ide u prilog
sve boljeg obrazovanja daljnjih defektolo5kih kadrova, kao i dopuni defekto-
lo$kih znanosti. Bilo bi dobro da se takvi skupovi organiziraju de5Ce, a po'
sebno i u uZem strudnom sastavu za kadrove pojedinih specijalnosti. Ako se
tako budu rje5avali ovi problemi, tada ie se mnogo jednostavnije rjeSavati
ova problematika u cjelini.
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Dozvolite mi da, kad veC eksploaJiram raspoloZivo vrijeme, da vam kaZem
nekoliko rijedi Sto je Republidka konferencija za rehabilitaciju i za5titu inva-
lidnih osoba SRH i zbog tega je ona osnovana. Vi ste strudnjaci na ovom
planu rada i prema tome vam je dobro poznato da je rehabilitacija invalida
iloZen i kompleksan proces. Ja bih nadodao, da bi taj Proces trebao biti i
kontinuiran, pa mada vremenski bio i ne$to duZi. U tom sloZenom, i vre-
menski duZem strudnom procesu, djeluju strudnjaci raznih profila, kao
defektolozi, lijednici, psiholozi i drugi. Dakle, s jedne strane djeluju strud'
njaci, a s druge strane i mnogobrojne drustvene snage, koje sigurno prido-
nbse uspjehu na tom podrudju rada. To su u prvom redu same druStvene
organizicije invalida, koje nisu malobrojne i koje su vrlo zainteresirane za
problematiku rehabilitacije. Danas u na5oj republici imamo deset takvih
-organizacija, a svaka Stiti interese pojedinih grupacija invalida 
- 
slijepih,
gt'r.rtritr itd. Meitutim suvremeno druStvo donosi i svoje nove probleme._Tako
mi naZalost imamo sve veii broj, a i nove vrste hendikepiranih osoba. Jedna
od najteZih grupacija invalida su osobe sa cerebralnom paralizom i distrofi
dari. Ostale grupacije imaju svoje tradicionalne organizacije i vei su druStvu
u velikoj mjeri prezentirale svoju problematiku. Kod njih se relativno mnogo
vei udinilo nasuprot novim organizacijama. Dakle, poieljno je da se ne po'javi desetak politika rehabilitacije, a takocler da se ne vodi ukineska poli-
tika dekanja zaostalih struktura( nasuprot onima koji su oti5li dalje, jer oni
imaju takotler joS mnogo vlastitih problema.
NaSe dru5tvo se razvija kao samoupravno druStvo u kojem funkcija
drilave sve vi5e odumire. Danas smo svjedoci najieiieg razgranidavania i na
idejnom planu oko funkcije drLave, a koja se je jako dugozadtLala narodito
na ekonomskom planu. Ipak je driava jo5 ranije prenosila niz funkcija na
samoupravne faktore druStva. Oni nisu samo nosioci strudnih djelatnosti,
ved i nosioci sredstava za te dielatnosti. Tako su nastale zajednice za miro-
vinsko-invalidsko osiguranje, zajednice za zdravstveno osiguranje, zajednice
za financiranje osnovnog i usmjerenog obrazovanja. Sve su to punktovi u
kojima se na samoupravni nadin utvrtluju sredstva djelomidno i za proces
rehabilitacije invalidnih osoba, ali u njima uvijek nemaju dovoljno utjecaja
ni sami invalidi, a niti strudnjaci koji rade za njih. Mi smo nastojali da se
na nivou republike organiziramo i stvorimo jedno samoupravno koordina-
ciono tijelo u koje bi se udlanili svi ovi faktori i da kroz njega objedinimo
cjelokupnu politiku na podrudju rehabilitacije i za5tite invalida. Ovakva
problematika nije karakteristidna sarno na nivou republike, vei i na nivou
regija, opdina i radnih organizacija.
Sto vi5e razvijamo proces rehabilitacije, to smo vi5e zainteresirani za
neposrednu vezu s radnom organizacijom, jer invalida treba dobro osposob'iti
i za rad, pa ga zatim radno plasirati. Prema tome, ogromna je i uloga direktne
radne organuacije u privredi. U njoj treba 'invalidna osoba naii svoje Zivotno
rjelenje i postati ravnopravan gratlanin u odnosu na zdrave grattane. Inva-
lid tada ima dvostruku ulogu u na$em dru5tvu; tj. kao proizvoclad i kao upra-
vljad. Zbog toga nam je u interesu da se takotler na nivou regija oforme takve
konferencije, a one bi zatim oformile druge na nivou opiina.
Buduii da vi radite u gotovo svim institucijama koje se bave proble-
matikom rehabilitacije, vi ste najneposrednije vezani kao strudni dinioci u
ovoj djelatnosti. Moje je duboko uvjerenje, da ie rezultati-naseg rada u ve-
like ovisiti i o vama, jer vi ste na takvim radnirn mjestima gdje moiete mnogo
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pridonijeti. Zbog toga vas molim za suradnju i intenzivnu aktivnost na ovom
planu djelatnosti i Zelim vam svima mnogo uspjeha na ovoj visokohumanoj,
ali i velidanstvenoj zadafi.
Greta Irls
predstavnik Republidkog sekretarij ata za zdravljei socijalnu za3titu SRH
Dozvolite mi da vas joS jednom pozdravim u ime Republidkog sekretari-jata za zdravlje i socijalnu za5titu SRH, obzirom da smo ovdje dva pred-
stavnika tog republidkog organa. Isto tako Zelim osobno pozdraviti drugove
i drugarice 
- 
kolege, biv5e studente. Posebno smatram vrijednim podatak
koji je dobiven obradom anketnog materijala, a koji ukazuje na to da smo
s dosada5njim studijem uglavnom svi zadovoljni. Smatram da smo u tom
pogledu duZni odati zasluZeno priznanje svim na5im profesorima, koji su za-
sluZni za unaprettenje ove naSe jo5 uvijek nedovoljno afirmirane, a toliko dru-
Stveno znadajne struke. Metlutim rnislim, da su za nas posebno interesantni
podaci koji na odreaten nadin ukazuju na nedostatke u dosada5njem orga-
nizacionom radu i realizaciji programa studija. Takotter je zanimljiv podatak
od 12,77'o/o anketiranih, da s radnim mjestom na kojem su zaposleni, nisu
zadovoljni. Buduii da je u toj grupaciji najveii broj onih koji rade na pod-
rudju socijalne patologije, narodito kao odgajatelji u na5im specijalnim usta-
novama za djecu i omladinu, te na podrudju slabovidnosti i tjelesne invalid-
nosti, bilo bi vrlo korisno duti danas na ovom savjetovanju, njihove pro-
bleme i sugestije. Tako bi se studij ubuduie bolje i uspje5nije uskladio s po-
trebama prakse.
Vjerujem da Cemo u tom pogledu moii dati svoj doprinos, narodito u
sekcijskom radu i tako na ovaj nadin pomoii na5oj Skoli da buduii studij
bude bolje usklatten, uspje5nije uravnoteZen i potrebama prakse. Zelim uspje-
San rad ovom na5em savjetovanju.
LJubomtr Llltna
sekretar organizacije SK na VDS
Drugovi i drugarice, pozdravljam ovaj cijenjeni skup u ime svih nas re-
dovnih studenata VDS u Zagrebu, Kao Sto zf,rate, mi smo se ovdje sastali da
probudimo problematiku na5e defektologije. Ovo je veoma dobro i mi se
nadamo da Ce nam to stvarno i pomodi. Mi odekujemo od vas da budete, kao
Sto mi to kaZemo 
- 
radni te nam zaista pomognete. U rje5avanju tih pro
blema je i uloga studenata veoma bitna. Mi smo ti koji Cemo se u izvjesnom
smislu boriti za provoclenje ovih namjera, odnosno va5ih zakljudaka. Sada
su i na na5oj ustanovi diskusije o toj problematici. Mi Zelimo duti va5e iskre-
ne izjave o problematici defektologa u praksi. Na na5em Sveudili5tu se inten-
zivno radi na reformi nastave. Ovaj na5 skup moie dati znadajan prilog tom
zadatku u jednom Sirem znadenju, a ne samo po pitanju na5e Skole. Mogu
vas obavijestiti da je na3a Skola na nivou Sveudili5ta vrlo aktirma. Ako ste
pratili naSu politidku situaciju posljednjih dana, mogli ste zapaziti i na5u
aktivnost. JoS jednom bih pledirao da nam stvarno pomognete u rje5avanju
ove problematike. Za nas studente je lijep i ugodan osjeiaj da se nalazimo






predstavnik ViSe defektolo5ke Skole u Beogradu
I ja iu podeti kao ostale kolege s pozdravom, ali iu se ipak orijentirati
na neki dio koji ie pridonijeti svrsi upravo ovog skupa. Imam posebno zado-
voljstvo da u ime ViSe defektolo$ke Skole iz Beograda pozdravim ovaj skup,
te ovakav nadin i oblik suradnje jedne kadrovske Skole sa svojim studentima,
Mi to dinimo neposredno u svakodnevnom kontaktu, a to dini i va$a lkola,
ali ovaj nadin moZe sigurno postuiiti kao primjer za $to bolju suradnju radi
unapredenja studija s jedne strane, uvijek imajuii u vidu na5e hendikepirano
dijete, radi kojeg smo i angaZirani. Sigurno iemo na sekcijskim zasjeda-
ojima govoriti ne5to vi5e o problematici odgovarajudih podrudja, odnosno
.rdsjeka koji spremaju konkretne kadrove.
Ovdje bih ielio reii nekoliko rijedi o nekim nadelnim stvarima. Postoji
stalna evolucija, ako posmatramo genezu obrazovanja na5ih defektolo5kih
kadrova. Mi smo na jednom stupnju nezadovoljstva, ali to nije argument
za kritizerstvo, vei za stvarno daljnje usavr5avanje na5e prakse na oformlje-
nju strudnih kadrova. Najvi5e Cemo pridonijeti, ako budemo na tu ditavu
problematiku gledali kao na proces daljnjeg usavr5avanja studijskog sistema.
To je zaista moje osobno miSljenje. Zatim sam ielio istaknuti, da bi u jednoj
daljnjoj analizi bilo vrlo interesantno iskazati odnos diplomiranih visoko-
Skolskih kadrova i ekspanzije specijalnog $kolstva, kao i rada uopCe na planu
rehabilitacije. Mislim, da makar samo informativno, iako zato nemamo do'
voljno iscrpne 
^nalize, 
ipak moZemo sagledati da upravo u periodu kada su





dolazi do jedne iivlje ekspanzije rada na planu rehabilitacije hen-
dikepiranih lica, kojom se djelatno5iu mi svi bavimo. Kao Sto ovdje imamo
u ovoj analizi prilidno argumentirano obradeno, trebalo bi i na neki drugi
nadin napraviti jednu paralelu i vidjeti kolika je stvarno potreba za daljnjim
razvojem visoko5kolskih kadrova. U tom smislu bih se pridruiio mi5lienju
naSe kolegice iz Ljubljane. Ona je spomenula rijed 
"diskriminacija<. Narav-
no, nemojmo to shvatiti tragi6no, narodito ne i u strudnom pogledu. Vidite
o demu se radi. Naialost, nastaje jedan vakuum koji se negativno odra-
Zava. Kolege iz Srbije su takoder dokazali da mogu udovoljiti odreclenim za-
htjevima studija na drugom stupnju i da im je pretlaSnja podloga bila do-
voljna. Takva praksa je pozitivno utjecala na razvoj defektolo3kog rada u
Srbiji. Vjerujem, da Ce se nadoSao vakuu,m prevazidi, kada Srbija, koja stvarno
ima potrebe za visoko3kolskom defektoloSkom ustanovom, to zaista rije5i.
Meclutim je trebalo ipak nastojati da se spomenuti vakuum ipak ne pojavi, jer
se to negativno reperkutira i na onu republiku, koja ima i najbolje moguC-
nosti za obrazovanje defektolo5kih kadrova. Svako stagniranje u pogledu
uzdizanja kadrova u bilo kojoj republici, svima nama zajednidki Steti. Ono
Sto me impresioniralo, je dinjenica, da je odaziv na ovu anketu bio velik.
I to je upravo jo6 jedan dokaz viSe, za potrebom visoko3kolskog obrazovanja
defektologa.
U pogledu ispitivanja zadovoljstva ili nezadovoljstva diplomanata, mogu
se uoditi i neki kontradiktorni elementi u samoj analizi. Naime, s jedne
strane smo nezadovoljni i nedovoljno afirmirani, a s druge strane je to po-
zitivno utjecalo na poloZaj, pladu i jo5 neke elemente. Ako to komparativno
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promatramo, zamjeiujemo i pomalo neobjektivnost u nalim procjenama.
Izraz odredenog nezadovoljstva je moida i pozitivan, jer je to moguCe pro
tumaditi i kao teZnju za daljnjim napretkom.
Htio bih iznijeti jednu lidnu impresiju s mog studija, i to na ovom ple.
narnom zasjedanju, jer se ovdje nalaze i mlade kolege studenti. Naime, pe
stoji moguinost da se u toku studija poneki predmet sprema za ispit i zado
volji s nekoliko stranica raspoloZivih biljeZaka. Ipak ne zaboravimo da se
uz tih par stranica orijentacionog materijala, vodilo mnogo strudnih diskusijai dodatnog izlaganja, a svakako da je od posebne vrijednosti i spoznaja oko
mno$tva raspoloZive i pripadajuie strudne literature. Tako nam je pruZena
Sansa za dopunu strudnih spoznaja, iako nismo uvijek bili dovoljno strudno
zreli da to sve obilno iskoristimo. Zapravo ni to ne zamjeravamo sebi kao
tada5nji ne5to mlacli ljudi, ali moZemo izvuii naravoudenije, da poslije studijai te kako iskoristimo tu riznicu bibliografskih podataka. Svaki od nas moie
imati neki propust tokom studija, ali to ne treba uvijek imati i direktne po-
sljedice na samu praksu. Konadno, mislim da nema tog studenta bilo koje
struke, koji bi dao kompletnog strudnjaka iz samog studija ni na medicini,
niti na tehnici, itd. 
- 
Mnogi lijednici ude tokom prakse i od bolnidara i od
medicinskih sestara, ali razumljivo mnogo brte i na bazi povezivanja infor-
macija sa preda5njim strudnim slroznajama.
Nama je dala VDS jednu Sirinu strudnih spoznaja i to je vrlo zadovo
ljavajuie. Ako i niSta drugo, a Sto zapravo nije, ponijeli smo spiskove lite-
rature iz koje se moZemo jo5 dugo struino napajati. To je za nas naSa defek-
tolo5ka enciklopedija.
Iskoristio bih ovu priliku da kalem ne$ta i o daljnjoj suradnji izmedu
naSih kadrovskih Skola. Stalna suradnja moZe da doprinese daljnjem usavr-
Savanju sistema studija i obrazovanja defektolo5kih kadrova. Takva suradnja
sigurno ne bi dovela do nekih eventualnih sporazuma i kada je ne5to prije
bila spomenuta rijed 
"diskriminacija", ja bih htio da kaZem ne5to o jednom
argumentu u prilog VDS. Argument obrane VDS je zasada kao jedini, da su
oni diskriminirali i svoje studente prvog stupnja. To je dinjenica i ide u pri
log obrane, ali da li je to dovoljno uvjerljivo, prosudimo i sami. Hvala lijepa!
Petar Mat{a5evld
prof. VDS u Zagreb
Ja neiu biti dug, veC suprotno, bit Cu vrlo kratak. Pozd,ravljam sve svoje
studente, bivse, a ne znam hoCu li podravljati i one koji Ce doCi. 
- 
U prvom
redu bih rekao par rijedi koje se odnose na na5u pro5lost i to bih rekao
nekako saieto 
- 
Sto kraie, mojim tekstom. Dok smo bili mladi, mi smo lako
udeSavali studij. Sto je nama trebalo, to smo nekako sami podesili. Sto ni
smo mogli sami, to smo uzeli od drugoga, pa smo kod nas primijenili i tako
smo zadovoljili svoje potrebe. To se moglo u ono vrijeme ocijeniti kao kori-
sno, jer tada i nije na5e druStvo zahtijevalo mnogo viSe. Danas su dru5tvene
potrebe mnogo mopliciranije, a mnogo je kompliciranija postala i nauka.I same potrebe su danas mnogo sloienije, pa je prema tome i studij sloZe-
sniji. Vrlo je te5ko sa svojih Sest pogona organizirati jedinstven studij u prav-
cu jednog studija kao Sto se provodi na Filozofskom fakultetu ili negdje
drugdje, gdje se studira jedan ili dva predmeta. Oni imaju odredenu mate
riju, a mi moramo zadovoljiti Skolske i specifidne druStvene zahtjeve kao
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edukatori i kao rehabilitatori. Kada mi razgovaramo u svom nastavnidkom
vijeiu o na$im nastavnim planovima i programima, k-ako- sadaSnjim, tako i
buduiim, vrlo je tesko naCi najbolja rjeSenja. To je vrlo sloZen zadatak.
Moje je misljenje, da iemo z.asada na ovom skupu dobiti koliketoliko
uvid u bvil probiem. Vi iete biti rnnogo Siri i iskreniji u nasim sekcijskim
zasjedanjima. Tamo iemo mi od vas pokupiti niz podataka u vezi sa studi-jem, a iL toga iemo dobiti odredenu sintezu. lz toga Ce nastavnidko vijeCe
nastojati izvuii niz prijedloga i sugestiia za daljnji rad. Rijed sa!! uzeo- i
zbog ledne druge stvari. Duboko me kosnula ujava drugarice iz Slovenije,
iz r6zioga, Sto ona kaZe da se oni nalaze u jednom diskriminacionom poloiaju
u odnoiu na druge. Ja sam prvi defektolog koji je isao upravo preko l,ju-
bljane na studij defektologije. 
- 
Zao mi je da jg o-vakva- iziava pala ovdje,
Retao bih vam kolegice slijedeCe. Kad sam posljednji put bio u Sonnenbergu
pred godinu dana, isto su se raspravljale i ove stvari, a posebno o nastav-
nieto* kadru i njihovim Skolama, kako za Njemadku, za Poljsku, cehoslo.
vadku, itd. 
- 
Neke zemlje su odludile da se defektolozi na onim podrudjima
koja se bave vi5e Skolskim pitanjima, kao za slijepe i gluhe, moraju 9-spo99
bljavati sa punom fakultetskom spremom, a poslije 19ga- i na specijalizaciii.
Zio mi je Sto ste vi dali takvu izjavu i da u Sloveniji nisu bile dobro shva-
iene naie namjere. Ne znam koji su to uzroci, ali u to neCu iCi.
Kada razradimo izvjeStaj po naSim sekcijama i kada dobijemo detalj-
nije podatke od udesnika u vezi onog broja od 121 udesnika, koji nisu ni5ta
odgovorili u vezi uvadanja eventualnih novih predmeta, a na koji podatak se
ie isvrnuo Dr Skaberne, vierujem da u nasim slijedeCim izvjeitajima tSkav
pokazatelj neie biti. MoZda su jo$ zasada ljudi nedovoljno informirani, ali
taj sada5nji podatak se znadajno istide.
FredsJedavaJudl
Ja bih htio 
- 
ne da dajem kritiku prof. Matijaseviiu ili da dajem di-
rektan odgovor 
- 
napomenuti da mislim da smo krivo shvatili kolegicu iz
Slovenije, ako tu rijed 
"diskriminaciju" shvaiamo u smislu diskriminacije
studenata iz Ljubljane. Mislim da smo tada isto takvu >diskriminaciju" izvr-
Sili i prema onima koji su zavr$ili I stupanj u Zagrebu, odnosno u Beogradu.
Po mbm sudu to nije prema sadasnjoj koncepciji studija nikakva diskri-
minacija. Taj termin je, prema mom misljenju, samo upotrebljiv u cilju
lak3eg sporazumijevanja i desto puta u odnosu na subjektivno doZivljavanje,
moZe imati razlidito znadenje.
Konadno, ako uzmemo sadaSnji nadin studiranja, onda su studenti koji
su zavrSili I stupanj u Ljubljani, Beogradu ili u Zagrebu, potpuno izjedna-
deni. Svi oni mogu upisati drugu godinu studija, s time da poloze pripada-juie diferencijalne ispite iz prve godine. Mi moZemo eventualno u daljnjoj
diskusiji i suradnji govoriti o to,me, kako da uskladimo programe prvog
stupnja kako nam studenti ne bi trebali polagati toliko diferencijalnih ispi'
ta. No mi smo morali pridi, tako redi 
- 
rezanju jednog gordijskog dvora,
pa makar i nas to momentalno pogodilo, kako bismo mogli formirati defek-
tolo3ki kadar od prve do zadnje godine. VeC mnogi niz godina je inicirana
kolaboracija izmedu kadrovskih defektoloSkih Skola u cilju izvjesnog usa-
glaSavanja nastavnih planova i programa, ali je to vrlo teiko realizitati.
Mnoge stvari iz pro3losti nije potrebno spominjati. NaSa Skola ieli Siru kola-
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boraciju, sa Savezom druStava defektologa, sa svim kadrovskim defektolo
Skim Skolama i sa svim zainteresiranim institucijama u zemlji i u inozem-
stvu. Na taj nadin Zelimo pristupiti rje5avanju mnogih problema i kao Sto se
kaZe, ako su ljudi dobre volje, tada su i svi problemi lak3e rje5ivi. 
- 
Mi se
uvijek i ne trebamo u svemu slagati, ali to ne znadi ako se ne slaZemo u
odnosu na neku ideju pojedinca, da automatski imamo i ne5to protiv te lid-
nosti, koja tu ideju iznosi. To treba dobro razlikovati, jer konadno poneki
pojedinac, koji je moZda u svakodnevnim kontaktima i najbolji suradnik,
neka mi oprosti na izrazu, moZe ponekad kazati i koju glupost.
Mtrko Toljagld
Koristim ovu jedinstvenu priliku da najprije pozdravim svoje biv5e pro-
fesore, zatim sve kolege, kao i ostale udesnike ovog skupa. Mene su kolege
obidno zvale >potpitanjeu 
- 
umjesto mog imena. Danas imam jedno pitanje.
- 
Smatram da dugujemo posebno priznanje i zahvalnost organizatoru ovog
savjetovanja, a to iz posebnih razloga, Sto je ovom savjetovanju prethodila
anketa u kojoj su biv5i studenti mogli iznijeti svoja mi5ljenja. Ta miSljenja
su iznijeta u kratkim odgovorima anketiranih na postavljena im pitanja, a
analiza rezultata ove ankete, koju je iznio drug dekan 
- 
prof. Kovadevii,
u izvjesnom smislu je anatomija problema, onih svakida5njih u defektolo-giji i u naSoj praksi. Kako organizator, vjerojatno ,i nije odekivao idealne
odgovore anketiranih, to je i dokaz da VDS u izvjesnom smislu i priznaje,
da sve nije u redu. Smatram, da se ovdje ne trebamo samo kritidki osvrtati
u odnosu na studij, kao i na program, vei da probleme koje smo sami malo
prije iznijeli, da ih ovdje produbimo i u cijelosti sagledamo. Preko anket-
nog lista nismo mogli sve iznijeti Sto mislimo i osjeiamo, kako bismo po-
mogli organizatoru VDS u Zagrebu, pa da se stvori neSto drugo i novo, a
Sto ie nam svima u buduie dobro doii u praksi.
Iz niza problema koji su bili istaknuti u anketi, Zelim istaii samo jedan
- 
a to je to moje pitanje 
- 
to je dru5tveni statut defektologa i defektolo-
gije u na5oj zemlji. Osobno se ne smatram sposobnim da dam bilo kakav
odgovor na to pitanje i zato bih Zelio da dobijem na njega odgovor. Taj pro-
blem mi svi osjeiamo nekako u svakodnevnoj radnoj atmosferi i on se osjeia
na svakom sastanku defektologa, pa Ba radi toga i Zelim posebno istaknuti.
Ako povudemo paralelu izmedu dvije sluZbe i to one koju obavlja defektolog
i socijalni radnik u na5oj zemlji, odnosno izmectu defektologije i socijalnog
rada, vidjet iemo da je defektologija ne5to starija, barem Sto se tide onog
organiziranog i sistematskog stvaranja defektolo5kih kadrova, nego Sto je
to sludaj sa socijalnim radnicima. Da me se krivo ne shvati, ja se ne ielim
buniti protiv toga, Sto su socijalni radnici lak5e izborili svoj dru5tveni pole
Laj nego Sto je to sludaj s defektolozima. Suprotno, to ja pozdravljam, ali
isto tako smatram da ne5to nije u redu s dru5tvenim statusom defektologa
i defektologije. VaZnost naSeg rada ne ielim posebno isticati, jer znam kolikoje to svima nama dobro poznato, ali smatram, da mi trebamo o ovom va-
Znom problemu danas ovdje diskutirati i da se na neki nadin viSe angaiiramo
oko sredstava javnog informiranja, kako bi taj na5 rad i na5 druStveni sta-
tus bili viSe priznati. Iz toga proistidu mnogi problemi koji su bili istaknuti
u datoj analizi ankete, za koju smo mi davali na5e odgovore. Konadno, nameie
nam se joS jedno vezano pitanje. Nije li na5 dru5tveni status kao defekto
loga, kakav je jo5 uvijek i statut naSih Stidenika?
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iPredsJedavaJuCl:
Ukoliko ielimo govoriti o drustvenom statusu, odnosno druStvenom ugle-{u defektologa u nalem druStvu, moramo priznati da to ovisi u prvom redu
a nama samima, i ni o kom drugom. Ako srno u stanju da znaladki pristupimo
problemima i koliko smo u stanju da dalje usavr5avamo na5 strudni i znan'
itveni rad, samo toliko smo u stanju da podiZemo i na5 vlastiti druStveni
ugled. Vjerojatno se sjeiate, da sam desto znao napomenuti, da svaki studij
daje samo jednu legitimaciju ,da je pojedinac time apsolvirao samo osnovnu
problematiku. Pravi studij dolazi tek poslije studija. Prema tome nama svima
predstoji put daljnjeg usavrsavanja. Tako Cemo unaprijediti sami sebe, a
iime podizati i svoj strudni i dru5tveni ugled. Vjerojatno je to odgovol drygu
Toljagiiu. Mnogo toga smo mi postavili u anketi kao otvorena pitanja. Biloje idirektno piianje o zadovoljstvu sa sistemom studija. Postavilo se i pitanje
o eventualnim suvi5nim predmetima, ili uvottenju novih. Dakako, trebalo je
dati i obrazloZenje za takve odgovore. Smatram da su to bila vrlo osjetljiva
pitanja. No bez obzira na delikatnost, mi smo, Sto se kaZe mu5ki uSli u jedan
lritidii zahvat. Tu se nije mislilo na kritizerstvo, nego da mi dobijemo uvid
u vase misljenje i da bi na taj nadin rnogli unaprijediti nas rad. cesto puta,
ukoliko je dovjek samo u krugu svojih vlastitih spoznaja, moZe i pogrijeiiti.
Mislim da ie u tom pogledu biti vi5e osvrta na zasjedanjima u na5im komi-
sijama specijaliziranih gruPa.
Dr Ljubomtr Savld
Po$tovani druZe Dekane, postov€ure kolegice i kolege, dragi drugovi! Do'
zvolite mi da vas u ime Savezne surdo sekcije 
- 
Saveza dru5tava defektologa
pozdravim i zalelim vam mnogo uspjeha u radu. Zahvaljujem se na pozivu
i zeti* da iznesem neke svoje refleksije, opaZanja, i osjeianja mnogih defek-
tologa, jer se ovim poslom bavimo dvadeset i pet godina. Prije svega, 
-osvr-iuiise na studij defektologije, moramo biti na distu s jednom dinjenicom.
Defektologija je kod nas proSla svoj evolutivni put i on je morao biti onakav
kakav je 6io. prije svega on je morao biti najprije polivalentan; tj. da smo
udili mnogo toga iz raznih struka i oblasti, jer je takav bio kauzalitet na5eg
podetka, liao i ivakog podetka. Kasnije potrebe za pojedinim profilima strud-
nlaka, nameiu, kao Sto je to uvijek bilo u svakoj'nauci' da se prefie na mono-
vilentan tip defektoloskog studija. VDS je proSla taj isti put. Vidjeli smo
da je bilo tlskoia sa polivalentnim stlrdijem, a takotler smo vidjeli da danas
drugovi defektolozi Zele i vi5e teZe k monovalentnom studiju.
Da budemo na distu jos s jednom dinjenicom, a to je slijedeie: Defekto-
logija ne moZe da egzistira sama za sebe. Ona je uvijek u sklopu s drugim
nail-kuma, jer jedino kroz timski rad velikog broja strudnih radnika, svi kre-
iemo napiijed. Sta to znadi praktidki? MoZda stupanj surdopedagogilie 
_ne
bi bio ni or,'om stupnju, da nije toliko napredovao tazvoj elektro-akustike.
Isto tako podrudje MNR ne bi se toliko tazvilo, da nije bilo novih do-
stignuia u oblasti medicine. Znali, druge nedefektolo5ke nauke napreduju
i mi moramo slijediti njihove putove. Mi moramo koristiti ono Sto je za na$u
struku potrebno, da bismo mogli biti u toku i tr i:iLi naudnih zbivanja.
ovdje je bilo, u izvjestaju i u nasim diskusijama, m,nogo rijedi o tome,
kako je, obrazovanje pojedinih kadrova, odnosno pojedinih profila nasih
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kadrova bilo tu i tamo manjkavo, a poneki su kazali da osjecaju nedostatak
znanja, ovoga ili onoga. Molim vas! Svaka institucija, bila pedago5ka, medi-
cinska, istraZivaika, dijagnostidka itd., nameie svoj stil rada. Nitko ne moie
tokom jednog studija da sve da, ali se tokom studija daje jedna platforma
kao baza na kojoj se mogu kasnije pratiti daljnja naudna dostignuia. U vezi
s tim Zelio bih istaknuti poznatu Cinjenicu, a to je da mi ne smijemo samo
da udimo, tj. da slu5amo lekcije i da naudimo samo ono Sto nam se kaie.
Mi moramo da budemo djelomidno i kreatori na bazi onoga Sto smo naudili,
a to iemo kreirati tako, Sto Cemo stedeno znanje primjenjivati u specifidnim
uslovima na5eg rada.
Veiina na5ih ljr.rdi radi u Skolstvu i veCi dio odgovora bio je u konsta-
taciji da nemaju dovoljno metodskog znanja. Ako smo do5li do tog stupnja,
znadi da je to ono Sto nam nedostaje i .da moramo mijenjati buduii profil
specijalizacije buduiih kadrova pojedinih struka. To zahtijeva izmjenu na-
stavnih planova i programa na defektolo5kim Skolama u. Zagrebu, Beogradui u Ljubljani. Ja govorirn nadelno, i neminovno mora da se kreie ka toko
vima suvremenih dostignuia nauke u pojedinim oblastima. Ne budemo li mi
u toku s tim dostignuiima, mi Cemo uvijek biti 
'u drugostepenom poloZaju utimskom radu, jer mnoge druge struke s kojima mi suradujemo znaju ne5to
vi5e i iz na5e oblasti, nego Sto mi treba da znamo. Mojim studentima 
- 
soci-jalnim radnicima, ja uvijek podvladim jedno, koliko vi znate, toliko i moZete
da budete na istom nivou s drugim strudnjacima u timu. Upravo prema tome
se i va5 poloZaj cijeni, kako u timu, tako i u samoj ustanovi. To znadi, afir-
macija defektologa i defektologije mora da rezultira iz kvantuma sadrZaja na-
Seg znanja s kojim iemo nastupati. Nema li tog kvantuma znanja kod nas,
a mi smo na.udnu platformu dobit, mi ne moZemo biti pravi reprezentanti
nivoa defektolo5ke nauke, kojoj smo posvetili svoj Zivot. No ne trebamo da
zaboravimo dinjenicu, da u svakoj nauci postoji odredena platforma, a uz to
su i mnoge spoznaje specijaliziranih nauka. Prvo smo morali nauditi azbuku,
da bismo poslije mogli ditati romane. Tako je i u defektologiji. Postoje izvje-
sna naudna znanja, koja se moraju najprije svladati, a zatim idemo k usa-
vr5avanju.
U drugom dijelu mog izlaganja telim neSto da kaiem i mislim da pomog-
nem koliko ja to znam, mogu i umijem, a to je na unapretlenju studija defek-
tologije na VDS u Zagrebu. Prije dvije nedjelje sam se vratio sa studijskog
putovanja iz SAD. Tamo sam posjetio i defektolo5ke Skole, da ih tako nazovem,
a ja iu- dozvolite mi za deset minuta da vas upoznam, kako oni treniraju
defektologe. Molim vas 
- 
oni imaju jedan termin >trening defektologa".
Kako, i zaSto ba5 tako, vidjet Cete. Bio sam na njujor5kom univerzitetu,
odjelu za specijalne Skole, kao i na jo5 nekim drugim univerzitetima. Meneje interesovalo samo specijalno obrazovanje. Molim vas lijepo 
- 
u svim tim
univerzitetima, a koji su stari od 1780. do 1790. g. do danas, specijalna nastava,
ili kako je kod nas zovemo defektologija, kadrove formiira u odredenim
smjerovima specijalizacije. Naime, na studij dolazi veC zavr3eni profesor
i'natematike, geografije ili koje druge struke i sada na to nadogratluje speci-jalni studij iz defektologije slijepih, gluhih itd. 
- 
To nikako ne moZe da
postigne za tako kratko vrijeme. Drugo 
- 
pojedini koledZi usko su usmje-
reni samo za patologiju govora, ili pak samo za psihologiju pojedine struke.
Za5to je to tako? Danalnji nivo defektolo5ke struke je oti5ao toliko daleko
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i toliko se naudno minuciozno razracluju pojedine grane specijalnog obra'
zovanja, da ako hoCemo zaista biti u toku, mi nikako ne moZemo biti svaStari.
No mi moZemo biti whunski strudnjaci svoje struke.
Mislim, da ako hoiemo pojedine grane defektologije podiCi na jedan
vi$i nivo, tj. na visoki nivo, onakav kakav mi ielimo da on bude, tada mi
moramo u na5oj buduCoj reformi beogradske, zagrebaEke i ljubljanske defek-
tolo5ke Skole da teZimo upravo k tom smjeru. Visoka specijalizacija je cilj'
ali tome treba da prethodi jedna predsprema za ta vrhunska dostignuda u
pojedinoj oblasti.
Da zavrsim svoje izlaganje, jer znam da sam samo nabacio jednu ideju,jednu misao o kojoj bi moglo jako puno da se diskutira i da se dalje tazra-
tluje. Smatram da Cemo o tome diskutirati poslije podne u nasim sekcij-
skim zasjedanjima, jer je to i cilj ovog sastanka da kaZemo i izloiimo Sto
i kako da unaprijedimo ovaj naS rad. Afirmacija nas defektologa i na5e struke
leZi u na5em znanju, teZi u pradenju dostignuia, leZi u vlastitom naudno-
-istraZivadkom radu i da ne budemo vjedito prepisivadka i prevodiladka
nauka, pa da koristimo samo tutta dostignuCa. Mi imamo materijalnih i
kadrovskih uslova i mislim da moZemo da zakoradimo jedan novi korak,
a smatram da ie taj novi korak biti realiziran ovdje na zagrebadkom post-
diplomskom studiju, koji treba da diplomirane defektologe uvodi u taj
visokoistralivaladki rad.
BareSa
MoZda necu znati reci ono sto sam mislio, ali cu to ipak probati. Neki
kolege su to ved i rekli. Malo me je povrijedila ova diskusija. Smatram
da je cilj ovog savjetovanja, da dobijemo podrobniju informaciju o vrijed-
nosii onih znaiia,lioja smo dobili za vrijeme studiia, a koja trebamo primje-
njivati u praksi. Ako je to istina i ako sam pravilno razumio-, onda ta reforma
siudija na VOS zahtijwa vjerojatno i reformu ciljeva, pa tek onda i sadrZaja.
Smatram da je, ako se slaiete, cilj ovog savjetovanja u 
-tome, da damopovratnu infoimaciju o vrijednosti onih znania koja smo primili. U reformu
ituAiSa spadaju i ieforme ciljeva koje ima defektololka Skola kao i naSe
druStvo u odnbsu na defektologiju. Mislim da nije u pitanju sarno koncepcija
profila defektologa. To bi mogao udiniti i jedan strudni savjet, pa zatim to
Lasnije pr.ovesti u praksi. Pitanje je upravo na3ih 
-sada$njih mogudnoeti.
Ova ankCta i diskusija nekih kolega govori, da je moZda stvarno manjkavo to
da postoji nedostatak onih znanja i informacija, koje trebamo upravo sad,a
u piaksi.-spomenuo bih samo to i s time bih zavrSio, da je jedno od osnovnih
piianja, da na$ defektolog, kad dode u praksu, nema nikakvog instrumentariia.
Dr VeIJko MandtC
Izvanredni profeso,r VDS
Nastojat cu i zelim da taksativno nabacim samo dvije-tri stvari. Ne za-
mjerite mi Sto se ne mogu otrgnuti utiska da izrazim svoje zadovoljstvo,
da se ovdje nalazimo svi skupa zajedno i da se nalazimo u krugu svoje matice
od koje smo svi potekli 
- 
medu svojim dragim i dobrim profesorima. Htio
bih podeti ondje gdje je kolegica iz Lju'bljane podela, a kasnije su nastavili
kolega cordic i prof. Matijaswic. Naime od rijedi diskriminacija i
da li ona postoji. Cinjenica je da ona postoji. A kako je predsjedavajuii u
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svojoj uvodnoj rijedi na kraju i tralio, da u cilju dono5enja zakljudaka
s ovog savjetovanja damo i svoja miSljenja, ja iu se zadriati na tom pitanju.
Diskriminacija je u tome, da jedan fakultet ili jedna visoka Skola ne priznaje
srodnoj istovjetnoj Skoli detiri puna semestra studija, nego svodi prvi stupanj
studija na samo dva priznata semestra studija. Bilo bi u redu da se priznaju
detiri semestra studija, a da se traZe dopunski ispiti iz predmeta koje student
na prethodnom studiju nije studirao. Shodno tome, a u cilju jednog konti
nuiranog i brZeg usavr5avanja defektologa uopie u Jugoslaviji, predloZio bih,
da u zakljudke uete zahtjev udesnika ovog savjetovanja da nastavnidko vijeie
VDS u Zagrebu ponovno razmotri ovo pitanje i po moguinosti prizna detiri
semestra studija na prvom stupnju.
Drugo pitanje, moZda interesantno za ovaj skup, za DVS i za Udruienje
defektologa, je pitanje suradnje. Pailjivo sam slu5ao izlaganje predstavnika
defektologa Zagreba ili Hrvatske, a kasnije se je pojavio i predstavnik Saveza
udruienja defektologa Jugoslavije. Bio sam iznenaclen da je u tim zahtjevima
za suradnju sve to svedeno na zahtjev za reciprodnim predstavnicima u samo-
upravnim strukama. Metlutim bih ja ovaj zahtjev pro5irio shodno nadelima, te
programatskim i statutarnim odredbama Saveza udruZenja defektologa Jugo-
slavije. Radi se o jednom strudnom udruZenju i o strudnim kadrovskim usta-
novama. Predstavnici tih institucija trebaju biti adekvatno zastupljeni u fo-
rumima UdruZenja defektologa i njihova se rijed u tim strukama treba duti.
Slobodan sam s puno lidne moralne odgovornosti ovdje reii, da je UdruZenje
pored neosporno velikih uspjeha i zasluga u svom radu, u posljednje vrijeme
- 
bar tako meni izgleda 
- 
postalo privilegirano za jedan odrecleni broj i
krug ljudi. Pretpostavljao sam da ie predsjedavajuii poslije izlaganja kolege
Saviia uzeti rijed i moida ne5to u tom smislu i reii. Ne mogu se otrgnuti
utisku, a eventualno i da ne prihvatim jednu konstataciju, koju je izrekao
Dr Savii, da je defektologija pratilja ostalih nauka. Takvu konstataciju ja ne
bih mogao prihvatiti. MoZda ja nisam do te mjere dovoljno upuien da bih
mogao ustvrditi kako je defektologija nauka, ali je dinjenica da je samo-
stalna naudna disciplina. Ona kao takva mora egzistirati i za nju se u tom
smislu i moramo boriti.
Georgu Spasevskl
Kolegice i kolege, ja se ne bih zadrLavao na onim pitanjima, koja su u
dosta velikom broju, a poneka i opiirno prodiskutirana, ali Cu redi par
rijedi u vezi s tim Sto mislim pod naukom. Skoro svaka nauka i naudna
disciplina, traii svoj put u teoriji i u praksi. Ona ieli da se probije na neki
nadin i da se afirmira, te da svoje kadrove osposobi za rad i stvaranje. U
tom pogledu je na5a vi5edisciplinarna nauka 
- 
defektologija relativno mlada.
Ona eto, kako vidim, kroz razlidite forme u suradnji s ostalim naudnim
disciplinama na teoretskom i prakti6nom polju djelovanja traZi svoj put,
kako bi zadobila svoju afirmaciju u na5em druitvu. Kad to kaZem, tada
imam u vidu slijedeiu dinjenicu, da je na5e dru5tvo u kojem se sada nala'
zirno vrlo dinamidno i da ga svakodnevno prate promjene u cilju daljnjeg
nnapretlenja. Iz tog dru5tva proizlaze i problemi rehabilitacije koje mi tre'
bamo rje5avati. To je osposobljavanje hendikepiranih lica u somato-psihidnom
razvoju, a isto tako i osposobljavanje onih lica koja su skrenula u svom
odgojnom razvoju.
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Radeii na tom polju, mi se svakodnevno sukobljavamo s nizom problema
i te5koca. Ponekad razmi3ljamo da li smo u moguinosti da to sami rije5imo.
Nikada ne moZemo kazati da su nam ona znanja, koja smo stekli na fakul'
tetu, dovoljna. Mi smo dali svoje odgovore na spomenutu anketu i preko
njih odgovorili da su nam ta znanja dobro doSla, ali da ne postiZemo ne
znam kakav druStveni poloZaj. Mi se ne moiemo nikada pomiriti, da daljnje
probleme ne rje5avamo, da ne radimo i sistematski ne pratimo svakodnevne
tokove nauke i nova dostignuCa u tim oblastima. Te nove spoznaje nam
pomaiu, kako je to i prethodni diskutant, dr Savii, iznio. Smatram da u
tom pogledu napredujemo, mada se teiko moie reii da se teorija i praksa
tako lako i brzo mogu uskladiti.
Mi teiimo tome, da se na5a teoretska spoznaja i na5e iskustvo sve vi5e
odrazi u svakodnevnoj praksi. No nama jo5 nedostaje i jedna druga objek-
tivna okolnost, a koja je ovdje slabo spomenuta, i na kojoj se zasada slabo
radi. Ne moZe se tako lako i jednostavno radit'i na jednom obrazovnom pod.
rudju, a na kojem se i mi nalazimo, a da se obilno ne pomaZemo s vaZnim
objektivnim stvarima. To su prije svega razratleni i provjereni nastavni pla-
novi i programi, razna didaktidka pomagala, instrumenti i udibenici. Na torrl
podrudju vrlo zatajujemo. Divimo se kad ponekad idemo u inozemstvo, pa
tamo vidimo da imaju dosta tih pomagala, koja im omoguiuju da se stedeno
teoretsko znanje cjelovitije primijeni. Kod nas se u tom pogledu korada vrlo
sporo. Mi imamo dosta specijaliziranih institucija i organizacija, kao Sto su
UdruZenje defektologa, na5e diferensirane sekcije i slidno. Bavimo se i tim
pitanjima, ali smo zasada vrlo malo udinili. Mislim, da prikupljajudi ova isku-
stva i zapailanja iz na5e prakse, organizator ovog savjetovanja bude inici'jator za de3ia takva savjetovanja. Mi imamo Sto za rje5avanje i moramo
se sastajati radi izmjene strudnih iskustava, jer na5a problematika nije tako
jednostavna. Organizatoru savjetovanja se zahvaljujem na realizaciji ovog
na3eg sastanka.
Stevo Zutlnld
Ja ne bih htio ulaziti u detalje oviih postavljenih pitanja, jer oiekujem
da ie se i na sekcijskim zasjedanjima neke stvari i dublje pronalizirati.
No, metlutim, vidim da je nuZno dati i neka obja3njenja. Naime, prije svega
mislim da ovo nije prvi put da se susreiemo s izvjesnim primjedbama.
MoZda zbog nein'formiranosti na neke stvari u okviru strudnog obrazovanja i
usavrSavanja nastavnika, mi ovdje neSto vi5e diskutiramo. Zato bih morao
ukazati na neke stvari. Poku3at Cu biti vrlo kratak.
Prije svega ako se samo malo osvrnemo unatrag, kada smo pristupili
izgradnji defektologa za pojedina radna mjesta, moramo se prisjetiti da
smo postupali onako, kako se je postupalo i jo5 se uvijek na nekim mjestima
postupa i danas u svijetu. Dr Savii je ukazao na jedan takav momenat, koji i
danas postoji u praksi. Praksa traZi savr$enog dovjeka, sposobnog za odre-
tleni rad i tek tada nadgradnju iz pojedinih defektolo5kih podrudja za rad
s odrettenom kategorijom djece. Prema tome, ako gledamo sebe unazad, i
mi smo poslije rata primali uditelje na na5e Skole i naravno, kao Sto je to
prof. MatijaSevii ukazao, i3li smo na toj bazi na r^zne vidove strudnog usa-
vr5avanja. Tako bi se stekle one potrebne o5trice za tehnologiju obrade na




metalostrugarom, koji dobro zna da obrada aluminija ili delika
nije isto, jer se mora promijeniti bar specifidan noZ u odnosu na obradivani
materijal.
Mislim, da mi trebamo shvatiti, da je naia uloga vrlo sloZena i da namje potrebno mnogo znanja. U komparaciji s obrazovanjem kadrova za re-
dovne Skole, moramo kazati kratko, da smo uvijek za pol ili za glavu bili
viSi, odnosno morali smo biti vi5i, jer smo rnorali uvijek konsumirati viSe
znanja, kako bismo mogli svoj posao obavljati. Prema tome, kad je bila sred-
nja Skola dostatna za odfravanje razredne nastave u redovnoj Skoli, mi smo
za defektologa traZili vi3u spremu. Kada je uditeljska Skola nestala u Hrrrat-
skoj, kada su strudni nastavnici preuzeli rad i u razrednoj nastavi, mi smo
opet traZili viSe. NaSa znanja su se olbogaiivala i normalno je bilo da smo
iSli dalje. Dakle, bilo bi neshvatljivo da ostajemo na nivou vi3e strudne spreme
na podrudju rada s djecom ometenom u razvitku.
Vei se danas u na5em Zavodu razmatr^ moguinost da cjelokupna osnov.
noobrazovna nastava bude bazirana na visokoj strudnoj spremi nastavnika.
Takav se materijal vei priprema i Zeli se da i razredna nastava leZi na
visoko strudnim nastavnicima. Prema tome, gledajuii u odnosu na izneseno,
moramo tendirati jo5 dalje, pa je osnovano govoriti dak i o postdiplomskom
studiju. To proizlazi iz sloZenosti na5ih zadataka. Metlutim je stvarnost ne5to
drugo. Konstatirali smo da ovaj sistem studija koji imamo, a ja govorim
s aspekta Skolstva, da za spremanje nastavnika za rad u specijalnim SkolamajoS uvijek taj sistem nije dogratlen i da nam ne podmiruje sve ono Sto mi
trebamo i zbog toga pristupamo raznim palijativnim rje5enjima. Mi smo
svijesni toga i nismo zadovoljni ovog dasa i sigurno je da Cemo sutra traliti
viSe, jer to traZimo veC i danas. Sta viSe, kod i/bora kandidata za rad u
specijalnoj Skoli ima prioritet onaj koji ima sve Sto traZi s oba aspekta.
Tu konkretno mislim na neka nastavna podrudja u osnovnoj Skoli poje.
dinih specijalnosti, a posebno na strudnu Skolu. Nalalost sada nemamo ovdje
predstavnike za tu spomenutu Skolsku strukturu, koji bi bili mjerodavni
za tu problematiku, ali smo i mi s njima stvarali taj sistem. Mi ne moZemo
vi5e zapostavljati onu drugu strudnu stranu i na nju gledati s izvjesnim
strudnim defektolo5kim poniZavanjem. Potrdban je jedan vi5i nivo strudnosti
za predavanje strudnih predmeta i tad prevladava ovaj strudni aspekt. Svje-
sni smo dinjenice, ako rehabilitacija zapodne od najranijih dana, da se
rehabilitanta sve vi5e oslobada od defektoloSke asistencije, a jednog danaje on i napu5ta. Prema tome i prizutnost, odnos,no nuZnost defektolo$ke
sprerne kadrova je razlitita na raznim radnim mjestima.
Mi smo radi toga i uveli uvodni defektoloSki seminar. Zamjeravam dru.
govima koji su diskutirali o toj problematici i svodili taj semina,r na ne-
kakav kurs u trajanju od Sest, deset ili dvanaest dana. To treba interpretirati
onako kako to zapravo i jest. Mi smo zamislili, a to je i propisano posebnim
uputstvom i iskazano programski, da taj seminar traje najmanje mjesec
dana, a zove se >Uvodni defektoloSki seminar". To znadi da nastavnik mate.
matike, kojem je dozvoljeno da radi u predmetnoj nastavi specijalnih Skola,
ili na kojem drugom predmetu, prije nego stupi za katedru, odnosno u razred
s tom djecom, da dotbije osnovne informacije o toj populaciji udenika.
Seminar traje u tri seanse po deset dana, a moie se razlidito organizirati,
S kandidatima se, uz predavanje, vode i strudni razgovot'r, te ih se upuduje
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na nuZnu strudnu literaturu. Takve spozraje treba dobiti kandidat prije nego
podinje raditi s udenicima specijalnih Skola. Postoji i druga anomalija, jer
smo mi takodler zatedeni s grupama nastavnika 
- 
strudnjaka za pojedine
predmete, koji nemaju defektolo5ku spremu, a ved rade po desetak, a dak i
do dvadeset godina. Prisiljeni smo da i te ljude propustimo kroz te seminare,
kako bi se prestalo prstom ukazivati na njih kao na nedefektologe, i da
se ne postavlja pitanje njihovog daljnjeg rada. Treba shvatiti da su ti seminari
propisani samo za odreclena radna mjesta, a nikako da sijeku noge defekto.
lozima i da ruSe defektolo5ke kadrovske 5kole.
Tako dugo dok ne buderno imali adekvatan sistem obrazovanja na5ih ka-
drova, morat Cemo uzimati strudnjake za pojedine predmete i dopunski
ih defektolo5ki osposobiti za rad. No taj problem moZemo rije3iti na vi3e
nadina i preko na5ih kadrovskih Skola, pa u'truduie ne Cemo morati posizati za
takvim palijativnim mjerama.
PnedsJedavaludl
Zahvaljujem se drugu ZutiniCu na obrazloienju i uputi, 5to nas mole
rukovoditi u daljnjoj diskusiji. Htio bih naglasiti da taj >Uvodni defektolo5ki
seminar. ne daje strudnu legitimaciju nikome tko radi na defektolo5kom
podrudju kao defektologu. To je samo priznanje pojedincu, koji veC radi
niz godina na tom podrudju, kako bi mogao i nadalje ostati na tom radnom
mjestu.
Poseban je problem koji se pojavljuje u radu s mentalno retardiranirn
osobama. Cini mi se da tu postoje neke dezinformacije. Na podrudju rada
s mentalno retardiranim udenicima su svi defektolozi koji su diplomirali na
tom podrudju, oni su osposobljeni da rade i na podrudjima predmetne
nastave.
Nalazimo se pred jednim drugim problemom, o kojem trebamo diskutirati.
Mi desto govorimo o takozvanom drugom stupnju obrazovanja u okviru pozi-
tivnih kretanja Zakona o srednjo5kolskom dbrazovanju. Tada Zelimo i na
podrudju osposobljavanja mentalno retardiranih da dignemo njihovo obrd.
zovanje na nivo srednjih Skola. Takva mi5ljenja postoje. Zbog toga, a i radi
drugih razloga, me<lu kojima je i u Zakonu o srednjeSkolskom obrazovanju
u5ao u Cl. 36. vrlo nezgodno formuliran tekst, koji omoguduje pogreSnu
interpretaciju. Gre5ka amo, gre5ka tamo i tako uvijek grije5imo. Ne krivim
zakone, ve6 mogu iznijeti samo neke primjedbe na postojede propise. Cudnoje da se u jednom dlanu Zakona o srednje5kolskom obrazovanju govori da
onaj koji nije zaw5io osnovnoikolsko obrazovanje moZe da se osposobljava
u okviru usmjerenog, odnosno tog srednjeSkolskog obrazovanja. Na taj
nadin da se osposobljav^za radna mjesta i za druge potrebe, a kod mentalno
retardinanih, odnoeno kod svih osoba s psihofizidkim nedostacima da se oni
osposobljavaju za zanimanja, a nigdje se ne govori o osposobljavanju za
radna mjesta. To su po mom mi5ljenju nedozvoljive gre5ke. Na taj nadin je
razumljivo, da pojedine Skole, takozvane Skole udenika u privredi nastoje i
dalje razvijati sistem predmetne nastave u okviru biv5ih Skola udenika u
privredi. To im nudi postojeia zakonska osnova. Mislim da je nuino
potrebno da defektolozi koji su utjecajni kod kreiranja zakonskih propisa
ukaZu na neke nedostatke, ili pak da daju posebna tumadenja postojedih.
U suprotnome mi imamo u praksi vrlo nezgodnih reperkusija.
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Prof. Petar Mat[a5evtd
Naime, ovakva je stvar; kod interpretacije onoga Sto je rekla drugarica
iz Slovenije. Mislim da je bilo krivo shvaieno glede one takozvane diskri.
minacije. Dala se je jedna samokritika naSih Skola i uslijed toga je do5lo do
toga kao da je Skola do5la u jedan diskriminatorni poloLaj, a ne da smo
se mi njima nametnuli. Ja sam barem to tako shvatio. O tome sam raspravljao
i s drugim drugovima i Zalim da je do5lo do tog poloLaja, da se je tako pc
stavila cijela stvar. Vjerujem da se radi samo o necjelovitom shvadanju
situacije.
Prof. Teredla DobrenlC
Na sve ovo shvaianje, slobodno iu nadodati svoje shvaianje. Mislim da
smo dobro shvatili kolegicu iz Slovenije, a to je ielja da se nade modus
kako bi kadrovi iz Slovenije, a koji su uvijek ,bili naSi odlidni studenti i vrlo
cijenjeni kod nas, mogli na neki lak5i nadin nastaviti Skolovanje na drugom
stupnju studija. Dalje, da se uvaZi da su oni stekli specijalnu spremu prvog
stupnja na Pedago5koj akademiji u Ljubljani, te u tom smislu apelira na
nas da razmotrimo taj problem. Profesora Matija5eviia sam shvatila, iako nije
bio dovoljno jasan u tom smislu, kako mu je Lao da se kaLe da se ba5
Slovenija diskriminira, jer je upravo i on defektolo5ki podetak imao u
Sloveniji. U tome je cijeli nesporazum. Jesam li Vas dobro interpretiralakolege' 
* * *
Iza toga su bila data obavjeStenja o organizaciji daljnjeg rada u sekci-
ma. Za rad u sekcijama se prijavio 151 udesnik. Od toga u sekciji za rad
s mentalno retardiranima 52 udenika, u sekciji za problematiku socijalne
patologije 
- 
prijavilo se je 27 udenika. Za rad u logo-sekciji prijavilo se je
22 udesnika. U sekciju za problematiku gluhih i nagluhih, prijavilo se 20 ude-
snika. Za rad u sekciji za tjelesnu invalidnost, prijavilo se 13 udesnika, a
za sekciju sljepoie i slabovidnosti se prijavilo 11 udesnika. U opCu sekciju
se prijavilo 6 udesnika.
Svaka sekcija ima svog voditelja koji ie podastrijeti uvodnl referat o
osposobljavljanju kadrova s njihova uieg podrudja, a zatim 6e se preko
diskusije prisutnih udesnika rada sekcija formulirati prijedlozi za zakljudke
ovog savjetovanja sa gledi5ta pojedinih strudnih defektolo5kih podrudja.
Rad sekcijskih zasjedanja se odvijao tokom ditavog poslijepodneva pryog
dana zasjedanja.
Drugi dan zasjedanja
Drugi dan zasjedanja udes'nika savjetovanja se odvijao u plenarnom sa-
stavu i najprije su voditelji sekcijskih zasjedanja, ili njihovi zamjenici pro-
ditali prijedloge zakljudaka, donesenih na sekcijskim zasjedanjima, nakon
dega se razvila diskusija.
Sekc{a za rad s mentalno nedovofno razvfenlma
1. Udesnici su u diskusiji istakli potrebu 3to prisnijeg povezivanja i su-
radnje svake defektolo5ke Skole sa specijalnim Skolama i drugim speci-
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